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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... ~.~.qJ .~.9.P: ..... .... .................... ..... , M aine 
J une 1'9 , 1940 Date ... ................ ... .... ...... ........ ........ .... ............ .... .. . 
MALCOLM LENOI MCLEOD Name .. ..... .. ............ ....... .... .. ................ ...................... ................... ..... .. .. .......... .............. ... .... .... ... ....... ..... ..... .... ..... .............. . 
17 Folsom Street 
Street Address ..... .... ........ ........ .. ..... ... .. .... ..... ......... ............................. ........... ............... .... .. ... ........ ...... .... ...... ...... .............. . 
. Madi son City or Town ..... ...... ... .. ........ .... .... .......... ...... ... .. ........ ........... .. .. ..... ..... .................... .... ...... .. .. ........ ............................ ........ . 
1929 to 1931 
How long in United States ... ~.t .r:L9~ .. J.9..~.1 ... t.G .... P..r..~.l;l.ent .... .... How long in Maine l.9.2g .... t .o ... l.9.31. 
1934 t o Pre sent tim e 
c . t G N B . Excepting 6 months in 1929 
Born in .... ~.8.-.1:I.1 ..... .... E:.q.Ig~., ...... . ~~ ... ... r.~ .1?.~:l:-.9¥ . .i . . . ..... . . ..... . .. . . . . D ate of Birth ... . J-anuary ... 5 ..... 1 gog· Canada ' 
If married, how many children .. ... .. .On e ...... J.lL ..... ................... .. ... Occupation . ...... h.esident ... Engi.neer 
Name of employer ........... .. ..... 9.-1.'.~.~~ .. . :t:I<?r~.h..~.t~ ... :f'.~J?.~.!. .. ~ttt ........... .............. ............................ .. ........... . 
(Present or:last) 
Madison Address of employer ................ .. ........ .... ...... ................ .. ..... .. .. .... ... .. ... ......... ...... .... .................. .... .... .... .. .... ..... .. ..... ..... ....... .. 
English ............ X ............ .......... Speak. ..... .... .. .... J..e.$. .... ..... ..... . Read .... ... J.~.~ ........... .. ....... Write ... ... Y.e.s .......... ........ . 
Other languages .... ...... N°9.P..~ .... ..... ... ....... ...... .. ...... .. .... ........ .... .. ... ....... ................................................... .... .............. ..... .. . 
H ave you made application for citi zenship? ... .. .X~.~ ... P.~P.~~ .. W.e..r..e ... ;t;'.e.tu.rn.ed ... no.t .... comp.le.t.e.d . 
New papers ar e not being filed . 
H ave you ever had military service? ......... .. ........ NO ... .. ... .. ...... .... ............ ... .. .. ........ ................. .... .... .. .... ........ ...... ... ....... . 
If so, where? .. ............. ........ ~ .~ ... ....... .. ... ..... ....... ..... .... ..... ..... When? ... .. ... ... .................. .... . :'.':" .... .. .... .... ... ......... ................ . 
Signature ... . '?4:.'~4£ ...... ~ ;.~).z-.. ~~. 
Witnessi)-{ "=2 l .... , ... ~.<c .!P ..... K .. A'~ 
Mass . 
in/ 
